























北 海 道 ７ 84 73 18 91
青　 森 85 66 138 13 151
岩　 手 20 172 161 27 ４ 192
宮　 城 211 69 266 １ 13 280
秋　 田 47 34 78 ３ 81
山　 形 ５ 24 21 ７ １ 29
福　 島 ９ 56 51 １ 12 １ 65
茨　 城 80 80 80
栃　 木 58 41 81 18 99
群　 馬 414 42 443 １１ ２ 456
埼　 玉 ５ 255 252 ７ １ 260
千　 葉 451 433 ７ 10 １ 451
東　 京 674 236 887 21 ２ 910
神 奈 川 641 156 784 １２ １ 797
新　 潟 374 113 473 １２ ２ 487
富　 山 16 22 38 38
石　 川 61 50 １１ 61
福　 井 27 23 ４ 27
山　 梨 184 55 232 ５ ２ 239
長　 野 280 148 420 １ ６ １ 428
岐　 阜 13 23 25 10 １ 36
静　 岡 248 93 323 10 ８ 341
愛　 知 118 82 185 １ ７ ７ 200
三　 璽 72 66 ５ １ 72
滋　 賀 452 109 535 26 561
京　 都 139 121 240 20 260
大　 阪 113 1.162 1.247 23 ５ 1275
兵　 庫 １１７ 109 ７ １ １１７
奈　 良 35 139 158 15 １ 174
和 歌 山 24 19 39 ４ 43
鳥　 取 31 24 51 １ ３ 55
島　 根 30 81 98 13 １１１
岡　 山 74 37 99 １ ４ ７ １１１
広　 島 ６ 63 59 10 69
山　 口 ３ 24 23 ４ 27
徳　 島 ３ 31 27 ５ ２ 34
香　 川 14 １７ 17 ２ １２ 31
愛　 媛 55 45 10 55
高　 知 ３ 14 13 ４ １７
福　 岡 ６ 295 274 20 ７ 301
佐　 賀 ６ 46 47 ５ 52
長　 崎 １ 37 30 ８ 38
熊　 本 ７ 96 92 ６ ５ 103
大　 分 ４１ 28 56 10 ３ 69
宮　 崎 １１ 36 33 ７ ７ 47
鹿 児 島 146 43 180 ９ 189
沖　 縄 ９ 40 35 １ １１ ２ 49
合　 計 4,563 5.096 9.090 16 478 75 9659
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本庁 調査組織 関係機関 合計
正職 嘱託 正職 嘱託 正職 嘱託 正職 嘱託 合計
北 海 遭 15
0











青　 森 12 49 ０ 49





21, 0 ０ ０ 14 35!　0 35
５ ０ 29 ７ ０ ０ 34　　7 41
山　 形 ５ ０ 27 12 １ ２ 33，14 47
福　 鳥 ４ ０ 401　11 ４， ０ 48 １１ 59
茨　 城 51　2 49 10 ３ ５ 57 １７ 74
栃　 木 ５ ０ 37 ３
－
３















３ 25 ０ 60
千　 葉 ５　　０ ２ 28 ０
０
94 ２ 96










24 ３ ５ ０ 351　3 38
冨　 山 30 ３ ０　　０ 35 ３ 38



































０ ０ 22!　0 22
静　 岡 ９
８
２ ０ ０ 45　　2 47
愛　 知 ０ 22 ０ 41　1 34 １ 35
三　 重 ８，　０ 35. 5 ７ ０ 50 ５ 55















大　 阪 30 ０ ８ ４ 117'　37 154
兵　 庫 ３－
３











16 ０ ０ 56






























０ ８ ０ 24








２ ０ 38 ２ 40





０ 211　6 ３ ０ 29 ６
-－
０４ ０ 24 ２ ０ 30 30






























７ ３ 391　22 61
２
・　皿４










６ ３ ０ 41 ７ 48
沖　 縄 ７ ０ 14 ２ ０ 171　14 31
合　 針 389 38 1.352 273 234  21 l.975 332 2.3C7
平成19 年５月１日 現在
市町村関係職員
合計配置状況 本庁 調査組織 関係機関 合計
設置市町村 増減 配置率 正職 嘱託 正職 嘱託 正職 嘱託 正職 嘱託 合計
67 /　180 １ 37丶 78 １９ ７　　２ 27　　5 112, 26 138 203
23 /　40 -2 58丶 42 ３ ０ ６ ０ 48 ３ 51 100














































47 ７ 22 138






35 ３ ０ ０ ９ 10 44 13 57 105
27 /　39 １１８ ７ ０　　０ ８ ０ 126 ７ 133 215
58 /　70 -2 83丶 124!　8 ３　　２ 20 １ 147 ，11 158 218








64 47 ０ ０ １７ ５ 81 52 133 189
25 /　35 58 14 12 １ ８ １ 78 １６ 94 146
27 /　35 -7 77丶 77 13 10 ５ １
２
０










87丶 22 2 11　　6 44 82
89丶 40 ４ 15 ０ ２ １ 57 ５ 62 １１７
16 /　17-- －一一
17 /　28
















７ ０ ０ ０ ３ 10
42 /　81 -3 12 ５ ６ 25 ５ 94 23 １１７ 158




－１ 1001　13 ０ ６ ３ 1061　16
98　10
122 169
１ 65丶 60 ７ 17' 0
1
21　　3 108 143
14 /　29 -10 48丶 39 ５ 13 ３ ４ １ 561　9 65 120




























124 32 156 197
23 /　39 ０ 52 13
--
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16 ｜ 77 21 98－　－
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13 /　30 ２ 43丶 19
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36 ６ 42 66











14 ６ ０ ０ ２ ２ 16 ８ 24 64
９／　１７ 16 ４ 0
・　 －－
16






７ １ ５　　１ 43 52 87
6/　35 -2 17丶 ３ ０ ０ ０ ０ ５ ３ ８ 38




19 ５ 210 38 248 280
21 /　23 -7 91丶 60 16 ０ １ ０-
０




74丶 411　9 ０ ０ １ 42一
68
９ 51 86
30 /　48 63丶 66.　20 ０ ０ ２ ０ 20 88 149


















０ ０ ０ 76
68
４ 80 128
-4 61丶 61 20 ０ ７ １ 21 89 120







































保 存 科 学 ｌ（無














































|古代 の 掘 心:柱 建
,物･ 礎 石建 物 遺
構 の 調 食 に 閨し
Iて 必 要 な1.11E門 的
l





丈化 財 写 貞｜






文 化 財 写 真II
（ 応 川 ）蹂 私




埋蔵文化財 調 蔗 埋蔵 文化財調査
における写真ｉ　 における写 真 霎
務のうち､ 高品 質 務のうち､ 撮彫か
な写 貞資 料作成 ら写真プリント制
に 凛 な知 識と1 作ま　の 実習を
観察眼を白 黒暗 通して資 料写良


















































































告 占 作 成
程
卜 口 川 ～
1月23日
lj
16 tl
見やすく読みや
すい 鰍告非の 作
り方と､ 図録･ 乍
術誌褊集の 砥礎
に関 すろ研修
甲成20乍
1卩128日
-
あ　り
寺
調
院
査
遣
課
跡
咥
２回 日～
2月6卜
11
12 名
が成20年
12月５日
-
あ　り
牛
調
物　環　境
慳　課　穐
-
２川７日～
2y1251j
-
12 名
μ
境 ぞ占乍の 圦
を構 成する生
環境 分野の最
'新の研究法と、
その成米につい
ての 専門的 剋1識
と技術の研 修
ず･成20年
12川911
あ　 り
